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In this paper, the possibilities of international education 
programs in the field of environmental design are 
investigated.  We particularly focus on the intensive 
international workshop programs.   
So far Kobe Design University participated in two 
international workshops named WAT, organized by 
CUPEUM (Chaire UNESCO en paysage et environnement 
de l'université de Montréal).  Through these experiences, 
we have reviewed the educational significances of the 
workshops as well as technical matters for administration. 
In 2012, we participated in another workshop Landworks 
Sardinia in Italy. Through comparison, we further examined the 
possibilities of design topics, organization, and administration of 
the international workshops. 
We also participated in the Cumulus conference in Helsinki 
in Finland and the Saint-Étienne Design Biennale in 
France in order to grasp the global situation of 
environmental design.  On the visit to ENSP, a well-known 
school of landscape architecture in France, several 









































されたサルデーニャジオパーク（Geological and Mining 
Park of Sardinia）が広がっている。 



















































































































































1）Chaire UNESCO en paysage et environnement de 




3）イタリア Sassari 大学の MMLU (Master in 







4）Cumulus (International Association of Universities 
and Colleges of Art, Design and Media)は、芸術とデザ
インの教育研究のための国際組織で、2013 年 7 月現在、
48カ国から 198の大学等が加盟している。事務局はヘル
シンキに置かれており、本学も 2009年に加入した。 




6) École Nationale Supérieure de Paysage。1874年に
創立されたヴェルサイユ園芸学校を前身とし、1976年に
開設されたランドスケープ系の国立大学である。 
7）World Design Capital は、 ICSID (International 




8）Design for Social Innovation and Sustainability。世
界のデザイン系教育機関における研究組織のネットワー
クで、社会の持続性のためのデザインを推進している。 
9）European Master in Landscape Architecture。ヨー
ロッパの 5 つのランドスケープ系の教育機関
（Amsterdam Academy of Architecture, Department of 
Landscape Architecture / Universitat Politècnica de 
Catalunya, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de 
Barcelona / The University of Edinburgh, Edinburgh 
School of Architecture and Landscape Architecture / 
Leibniz Universität Hannover, Fakultät für 
Architektur und Landschaft / École Nationale 
Supérieure du Paysage Versailles/Marseille) が共通で
実施する修士レベルの教育プログラムで、デザインスタ
ジオが重視される。2009年から毎年、異なった場所でサ
マースクール（ワークショップ）を開催している。 
